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高教評鑑中心自 95 年起辦理大學系所評鑑，第一年通過率 77.10% ，但到



























之提升，自 95 年度通過率 77.10%，至 98 年度下半年通過率已達 94.72%，總計
95 年度至 98 年度第一週期系所評鑑整體通過率達 86.86%，尤其 97 及 98 年度皆
無「未通過」系所，顯見系所評鑑已達相當之成效(表 1)。至於 99 年度之系所評
鑑是以 9 所軍警校院為對象，對此 9 所軍警校院之系所評鑑，高教評鑑中心採取




表 1 95-98 年度第一週期大學校院系所評鑑結果 
受評單位 評鑑結果 年度 
校數 系所(班制)數 通 過 待觀察 未通過 
備註 
95 年度 17 362 279 (77.1%) 71(19.6%) 11(3.04%) 1 延後認可 
96(上) 10 242 159 (65.70%) 55 (22.7%) 27(11.2%) 1 延後認可 
96(下) 9 458(264 系所) 386 (84.27%) 65 (14.19%) 7(1.53%)  
97(上) 9 418(231 系所) 376(89.95%) 42(10.05%) 0 1 延後認可 
11 學位學程 
97(下) 8 455(270 系所) 425 (93.40%) 30 (6.59%) 0 8 學位學程 
98(上) 9 378(220 系所) 336(88.89%) 42(11.11%) 0 3 學位學程 
98(下) 8 512(243 系所) 484(94.72%) 27(5.28%) 0 1 學位學程 
















鑑結果(表 2)，以台大為首的 12 所頂尖一般大學，雖因研究表現卓越，而獲得專
項經費之挹注，但這些學校在教學上之系所評鑑並非均全部通過。 
表 2  曾以研究卓越獲得五年五百億專項經費補助之 12 所一般大學校院系所評鑑結果 
校名 系所班制數 通過 待觀察 未過過 備註 
國立台灣大學 194 193 1 0  
國立成功大學 113 100 13 0  
國立清華大學 77 71 6 0  
國立交通大學 58 55 3 0  
國立中央大學 80 71 9 0  
國立陽明大學 50 48 2 0  
國立政治大學 81 78 3 0  
國立中興大學 90 89 1 0  
台灣師範大學 42 38 2 1 第三梯次進入 
長庚大學 28 26 2 0  


















系所評鑑實已相隔達六年時間，高教評鑑中心規劃自 101 年至 105 年分年完成


















安排 4 至 6 位評鑑委員進行實地訪視；另暑期在職專班因授課時間因素亦需獨立




訪評作業除原有每一系所 4 至 6 位評鑑委員外，每增加一個系所至少將增加評鑑





評鑑委員進行實地訪評工作，若學院之規模超過 5 個系所，則每增加 1 個系所，
則增加 1 位評鑑委員，俾能顧及申請單位之整體發展。 
第二週期系所評鑑作業仍然採取一所大學之所有系所同時接受評鑑之方式
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